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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data tentang hubungan
antara kewibawaan guru dengan kedisiplinan belajar siswa pada mata
pelajaran ekonomi di Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 2
Pekanbaru, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :
1. Kewibawaan guru di Sekolah Menengah Kejuruan Muhmmadiyah 2
Pekanbaru tergolong sangat baik, dengan persentase sebesar 89,47%
2. Kedisiplinan belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi di Sekolah
Menengah Kejuruan Muhammadiyah 2 Pekanbaru tergolong sangat
baik, dengan persentase 87,82%
3. Hasil uji hipotesis diperoleh nilai ro(observasi)=0,542, bila
dibandingkan rt(tabel) pada taraf signifikan 5% dan 1%
(0,1956<0,542>0,2552) ini berarti Ha diterima, Ho ditolak, berarti
terdapat hubungan antara kewibawaan guru dengan kedisiplinan
belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi di Sekolah Menengah
Kejuruan Muhammadiyah 2 Pekanbaru.
B. Saran
Sehubungan dengan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka
ada beberapa saran yang perlu penulis sampaikan kepada yang
bersangkutan agar dapat dipertimbangkan. Saran-saran tersebut adalah
sebagai berikut:
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1. Guru hendaknya menjaga kewibawaan dari pengetahuan, pakaian dan
tutur kata sehingga para siswa selalu hormat tanpa adanya paksaan,
agar pelaksanaan tata tertib dilaksanakan dengan baik
2. Siswa hendaknya meningkatkan kedisiplinan belajar, mematuhi
peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh sekolah dan menjaga
nama baik sekolah
3. Untuk lebih meningkatkan kedisiplinan belajar hendaknya siswa harus
selalu datang tepat waktu dan dalam mengerjakan tugas yang diberikan
guru.
